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РЕЗЮМЕ
Статья отражает основные результаты исследования образа России, граждан РФ и феномена 
русскости в представлениях студенческой молодежи полуострова Крым. Эмпирическая модель анализа 
включает массовый опрос студентов вузов Крыма, глубинное интервью с представителями студенческой 
молодежи Крыма, киберметрический анализ содержания крымского сегментасоциальных сетей. Перемен-
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ными эмпирического исследования служили следующие индикаторы: восприятие молодыми крымчанами 
геополитического статуса России; оценка молодыми крымчанами культурного и духовно-нравственного 
потенциала России; мнение крымских студентов о качествах, которые необходимы для самореализации 
как гражданина РФ самоидентификация крымских студентов, в %; символы России в восприятии крым-
ского студенчества; отношение крымских студентов к гимну России; отражение отношения к России в 
сообщениях крымских молодых пользователей социальных сетей. Осевые значения данных признаков 
дополнены результатами кластерного анализа опросного массива, позволившего выявить зависимость 
восприятия России, россиян и русскости студентами вузов Крыма от степени завершенности процесса 
их ресоциализации.
Ключевые слова: образ России, восприятие русскости, национально-государственная самоиден-
тификация, глубинное интервью, киберметрический анализ социальных сетей
ABSTRACT
The article reflects the main results of the research of the images of "Russia", "the citizen of the 
Russian Federation" and of the phenomenon of Russianness in the representations of students of the Crimea 
Peninsula. The empirical analytic model includes a massive research of Crimean students, in-depth interviews 
with Crimean students, cyber analysis of Crimean social networking content. Variables of the empirical study 
included the following indicators: the perception of geopolitical status of Russia by young Crimeans; assessment 
of cultural and moral potential of Russia by young Crimeans; the opinion of Crimean students about the 
qualities needed for self-realization as a citizen of the Russian Federation; self-identification of the Crimean 
students; symbols of Russia in the perception of the Crimean students; the attitude of Crimean students to 
the national anthem; a reflection of the attitude to Russia in the messages of the Crimean people – young 
social network users. Axial values of these criteria are supplemented by results of cluster analysis. The results 
argue the correlation between the perception indicators and the degree of resocialization process completion.
Keywords: image of Russia, perception of Russianness, national-state identity, in-depth interviews, 
cybermetric analysis of social network
Сегодня для крымского общества весьма актуальными остаются процессы 
формирования национально-государственной идентичности, восстановления исто-
рической памяти, укрепления культуры межнационального согласия, предотвраще-
ния мобилизации неконструктивной протестной активности в молодежной среде 
полуострова. В течение украинского периода развития полуостровного социума 
наблюдались тенденции эскалации и фальсификации истории, лимитирования соци-
окультурного пространства русского языка и российской культуры. В этих условиях 
поколение молодых крымчан, социализировавшихся в украинских школах, испыты-
вают кризис идентичности и когнитивный диссонанс в условиях противоречивых 
информационных потоков, формируемых различными традиционными и новыми 
медиа. Значимым исследовательским вопросом в этой связи является выявление 
того, каковы модальность и характеристики восприятия образа России, россиян 
и в целом русскости в сознании крымской молодежи, а также установление того, 
насколько степень завершенности процесса ресоциализации студентов вузов Крыма 
определяет специфику формирования данных представлений.
Исходя из того, что ценностно-смысловая сфера личности современной мо-
лодежи во многом зависит от содержания информационных потоков социальных 
сетей, в коммуникацию посредством которых вовлечено абсолютное большинство 
крымской молодежи, важным аспектом исследования также является изучение 
структурных и содержательных характеристик крымского сегмента социальных 
сетей в отношении России, россиян и русскости. Результаты такого анализа могут 
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служить базой для обеспечения профилактики мобилизации неконструктивной про-
тестной активности студенческой молодежи полуострова. 
Теоретическая основа исследования представлена трудами ученых, интерпре-
тировавших понятия, составляющих структуру предмета анализа: ресоциализации, 
ценностно-смысловой сферы личности, национально-государственной идентичности, 
адаптационного потенциала личности, то есть тех явлений и процессов, которые 
обусловливают характер восприятия России, россиян и русскости в представлениях 
студенческой молодежи вузов Крыма.
В рассмотрении ресоциализации мы опираемся на два подхода к этому по-
нятию. Первый – традиционный – представлен работами А. Оллпорта (Бродовская 
2012), А. Маслоу (2003), Г. Роджерса (Бродовская 2008) и др. Согласно этой по-
зиции, ресоциализация – это способность к саморегуляции, переоценке культурных 
норм и традиций.
Согласно логике представленной точки зрения, ресоциализация выражает не-
прерывную самокоррекцию личностью своих ценностных представлений, идеоло-
гических принципов и предпочтительных способов социального поведения. Транс-
формационный подход разработан в трудах Ф. Шмиттера (1999), Г.O’Доннелла 
(Бродовская 2008) и трактует ресоциализацию, в том числе политическую как 
стадию, сопряженную с закреплением и утверждением в общественных (противо-
положных ранее господствовавшим) ценностей, образующих мотивационную основу 
социальной и политической активности индивида (Бродовская 2008).
Ценностно-смысловая сфера личности как феномен проанализирована в 
работах В. Франкла (2015), А.А. Леонтьева (2005), М.С. Яницкого (2006) и мн. 
др. и описана ими с таких позиций. Человек, обретает смысл жизни, переживая 
определённые ценности, где средством формирования индивидуальной личностно-
смысловой структуры личности как «динамической смысловой системы» является 
индивидуальная картина мира и уникальные события человеческой жизни, которые 
влияют на структуру ценностно – смысловой сферы личности, структурную ие-
рархию жизненных ценностей и ведущую роль жизненных смыслов. Ценностные 
ориентации и жизненные смыслы представляют собой динамическую целостную 
взаимосвязанную, взаимозависимую, взаимовлияющую структуру, организованную 
иерархично, в которой развитие и функционирование систем личностных смыслов 
и ценностных ориентаций носит взаимосвязанный и взаимодетерминирующий ха-
рактер. Ценности и смыслы в ценностно-смысловой сфере личности представляют 
собой функциональное и онтологическое единство, таким образом, что человек об-
ретает смысл жизни, переживая определённые ценности (Погорская 2011).
Формирование национально-государственной идентичности Э. Хобсбаум (2017) 
анализирует через призму «изобретения традиций», направленных на конструирование 
образа «своих», структурную и ценностную легитимацию сложившихся институтов 
и практик. «Изобретаемая традиция» определяется им как совокупность ритуалов 
и символических практик, подкрепленных нормативным и ценностным содержа-
нием и поддерживаемых через повторение. Идея конструирования идентичности 
нашла отражение в концепции «власти идентичности» испанского исследователя 
М. Кастельса (Титов 2011). В своей книге «Власть идентичности» он говорит о 
трех типах идентификации: легитимирующая идентичность – выступает средством 
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общенациональной консолидации и активно используется государством; идентич-
ность сопротивления  - оппозиция традиционным идентификационным конструктам; 
проективная идентичность - альтернативная тенденция к осознанию своего «Я» и 
«Мы» в новых ракурсах (Титов 2011).Адаптационный потенциал рассматривается 
в исследовании как совокупность ресурсов субъекта (индивида, социальной общ-
ности), которые он использует в целях адаптации (Пасовец 2013).
Данные определения и стратегии интерпретации указанных дефиниций обусло-
вили формулировку вопросов и переменных исследования образа России, россиян 
и русскости в представлениях студентов вузов полуострова Крым.
Эмпирическая модель исследования включает три метода сбора информации: 
массовый опрос, глубинное интервью со студентами вузов Крыма, киберметрия 
социальных сетей.
Массовый опрос охватил 1100 студентов в возрасте от 15 до 25 лет, (репрезен-
тативность по территории проживания, полу, профилю обучения, национальности, 
предельная ошибка выборки 1,2%). В исследовании приняли участие студенты из 
11 вузов Крыма и Севастополя.
Глубинное интервью осуществлено с 30 студентами в возрасте от 15 до 25, 
обеспечен охват всех вузов, в которых проведен массовый опрос. В выборке при-
сутствуют представители разных территорий, национальностей, гендеров, профилей 
обучения.
Киберметрия сообщений представителей студенческой молодежи Крыма – 
пользователей социальных медиа произведена с применением онлайн-сервиса 
мониторинга социальных медиа IQBuzz; глубина выгрузки Интернет-контента – 
период с 01.01.2013 по 10.11.2015 г., объем выгрузки –1 млн. сообщений в семи 
наиболее популярных социальных медиа (Instagram.com; Vk.com; Odnoklassniki.ru; 
Twitter.com; Facebook.com; My.mail.ru).
Переменные исследования: восприятие молодыми крымчанами геополитиче-
ского статуса России; мнение крымских студентов о качествах, которые необходимы 
для самореализации как гражданина РФ самоидентификация крымских студентов, 
в %;символы России в восприятии крымского студенчества; отношение крымских 
студентов к гимну России; зависимость представлений о России и русскости 
студенческой молодежи Крыма от степени завершенности их ресоциализации; 
отражение отношения к России в сообщениях крымских молодых пользователей 
социальных сетей.
Рассмотрим результаты анализа значения указанных переменных последовательно.
Весьма значимым и показательным маркером отношения к России и вос-
приятия русскости является оценка студентами вузов Крыма геополитического 
статуса Российской Федерации. Это восприятие определяет то, какое место отводят 
респонденты роли России в мире, то, насколько позитивно и высоко они оцени-
вают ее роль в глобальном пространстве современного мироустройства. Согласно 
результатам массового опроса студентов вузов Крыма, около двух третей участ-
ников исследования уверены в том, что Россия – это мировая держава (см. рис. 
1). Этот результат необходимо интерпретировать, несомненно, с аксиологических 
позиций, это в чистом виде отношение молодых крымчан к своей новой Родине. 
Более сдержанную оценку геополитического статуса РФ дают около пятой части 
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опрошенных, присваивая России роль лидера лишь Евразийского пространства. 
Довольно невелика доля тех крымских студентов, которые признают в Российской 
Федерации страну постсоветсткого пространства, при этом никто из опрошенных 
не воспринимает Россию в качестве лишь региональной державы. Исходя из этого, 
заключим, что крымские студенты в целом имеют установку на восприятие России 
как государства, оказывающего существенное воздействие на геополитические про-
цессы, на современную ситуацию в мире.
Рис. 1. – Восприятие крымскими студентами геополитического статуса России, в %
молодежи Крыма от степени завершенности их ресоциализации; отражение отношения к 
России в сообщениях крымских молодых пользователей социальных сетей. 
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согласно данным глубинного интервью, то есть государственность и национальность 
зачастую отождествляются в их представлениях) отражена также в распределении ответов 
опрошенных на вопрос о том, какими качествами необходимо обладать, чтобы 
реализоваться как гражданин РФ – см. рис. 2 (общая сумма значений превышает 100% в 
связи с возможностью для респондентов выбора нескольких вариантов ответа). 






















Тема восприятия респондентами ценностного облика России, россиян и от-
части русскости (т.к. российскость и русскость очень близки в сознании молодых 
крымчан, согласно данным глубинного интервью, то есть государственность и 
национальность зачастую отождествляются в их представлениях) отражена также 
в распределении ответов опрошенных на вопрос о том, какими качествами не-
обходимо обладать, чтобы реализоваться как гражданин РФ – см. рис. 2 (общая 
сумма значений превышает 100% в связи с возможностью для респондентов вы-
бора нескольких вариантов ответа). Примечательно, что около трети студентов 
вузов Крыма считают главным качеством гражданина России способность беречь 
традиции. Ценностным смыслом также обладает второй по распространенности 
ответ опрошенных, отождествляющий главное качества гражданина России с при-
надлежностью, способностью быть причастным к великой культуре (см. рис. 2). 
Довольно существенные доли студентов вузов Крыма, выбравших такие качества, 
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как «доверять согражданам», «защищать слабых, стремиться к справедливости», 
«гордиться победами предков», «говорить на русском языке» означает то, что для 
них российские ценности, духовные ориентиры, характерные для российского 
пространства – это традиционные ценности сохранения культуры, коллективизма, 
гуманности, справедливости.
Рис. 2. – Мнение крымских студентов о качествах, которые необходимы для





















Как Вы считаете, какими качествами необходимо обладать, чтобы 
Вы смогли реализоваться как гражданин РФ?
доверять согражданам













Ценностное отношение к России представлено и в ответах опрошенных на 
вопрос о символах РФ. Рисунок 3 показывает наиболее популярные российские 
символы, отраженные в сознании студенческой молодежи Крыма. Данный вопрос 
имел открытый формат, что позволило проанализировать риторику студентов вузов 
Крыма, выражаемую в отношении символов России. Группа наиболее часто упо-
минаемых ответов связана с государственной символикой (герб, флаг, гимн РФ). 
Довольно часто называемые символы имеют философское наполнение и связаны 
с осознанием величия культуры, истории Российской Федерации. Отметим, что 
значительная доля опрошенных в качестве символа России воспринимает Пре-
зидента РФ В.В. Путина. Анализ свободных ответов респондентов на вопрос о 
российских символах свидетельствует о в целом позитивном восприятии страны 
в представлениях респондентов.
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Рис. 4. – Самоидентификация крымских студентов, в % 
 
Исключительно важным показателем отношения к России, россиянам, русскости 
имеет распределение ответов на вопрос о самоидентификации представителей крымского 
студенчества. Согласно данным рис. 4, более половины респондентов (суммарно, но 
первому и третьему значениям переменной) имеют преимущественно анклавную 
самоидентификацию, то есть идентифицируют себя, прежде всего, с общностей жителей 
полуострова Крым. Вместе с тем, около пятой части студенческой молодежи Крыма 
уверенно заявляют о приоритете российской национально-государственной 
идентификации. Кроме того, на второй позиции для трети опрошенных также служит 
общероссийская самоидентификация. Это свидетельствует, очевидно, о позитивной 
тенденции, указывающей на потенциал укрепления российской самоидентификации 
студентов вузов Крыма. 
Еще одним значимым показателем отношения к России является восприятие 
студентами вузов Крыма гимна РФ. Согласно рис. 5, абсолютное большинство 
опрошенных (суммарно по первым четырем значениям) придают существенное 
субъективное значение гимну России. При этом четверть опрошенных знает и исполняет 
гимн в соответствующих ситуациях и еще треть знает отдельные фразы. Лишь менее 
десятой части опрошенных не считают гимн РФ чем-то важным и тем, что необходимо 
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Исключительно важным показателем отношения к России, россиянам, русско-
сти имеет распределение ответов на вопрос о самоидентификации представителей 
крымского студенчества. Согласно данным рис. 4, более половины респондентов 
(суммарно, но первому и третьему значениям переменной) имеют преимущественно 
анклавную самоидентификацию, то есть идентифицируют себя, прежде всего, с общ-
ностей жителей полуострова Крым. Вместе с тем, около пятой части студенческой 
молодежи Крыма уверенно заявляют о приоритете российской национально-госу-
дарственной идентификации. Кроме того, на второй позиции для трети опрошенных 
также служит общероссийская самоидентификация. Это свидетельствует, очевидно, 
о позитивной тенденции, указывающей на потенциал укрепления российской само-
идентификации студентов вузов Крыма.
Еще одним значимым показателем отношения к России является восприятие 
студентами вузов Крыма гимна РФ. Согласно рис. 5, абсолютное большинство 
опрошенных (суммарно по первым четырем значениям) придают существенное 
субъект вное значение гимну России. При этом четверть опр шен ых знает и и -
п лняет гимн в соответствующих ситуациях и еще треть знает отдельные фразы. 
Лишь менее десятой части прошенных не считают гимн РФ чем-то важным и 
тем, чт  необходимо знать и исполнять.
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Результаты осевого распределения переменных исследования необходимо до-
полнить многомерным анализом. Осуществленный методом K-mean clusters SPSS 
Statistics 18.0 кластерный анализ базы данных массового опроса позволил выявить 
три ти а студентов вузов Крыма в зависимости от степени завершенности процесса 
ресоциализации – см. ис. 6.
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1. Первый кластер - студенты, ресоциализация которых близка к завершению. 
Представители рассматриваемой группы в своем большинстве высоко оце-
нивают геополитический статус современной России: 80,9% из них считают нашу 
страну мировой державой с существенным потенциалом влияния на международ-
ные отношения. 
Специфика культурного и духовно-нравственного потенциала современной 
России видится респондентам в то, что наша страна - это цивилизация, сохраняю-
щая традиционные ценности и ориентиры мировых религий (65,4%), цивилизация, 
соединяющая ценности и традиции Запада и Востока (28,1%).
Символами России представители первого кластера считают государственную 
символику: флаг, герб и гимн (29,2%, 27,8% и 19% соответственно). Символом 
России студенты Крыма, анализируемой группы, считают и национального лиде-
ра – В.В. Путина (18,3%). Аналогичная доля опрошенных указала на "народный" 
символ России – медведя. При этом, 33,9% из анализируемой группы смогли 
дать содержательную трактовку символического значения российского флага, еще 
23,9%– национального герба: независимость, величие, сила, несокрушимость. 5,3% 
респондентов воспринимают символическое наполнение российского герба как 
демонстрацию контроля над Западом и Востоком. Отвечая на вопрос "Знаете ли 
Вы слова российского гимна?", 36% отметили вариант "Знаю и с удовольствием 
исполняю", 25,6% – "Знаю, но не привыкла петь публично", 26% – "Знаю только 
некоторые фразы", 4,4% "Не знаю, но обязательно выучу".
Треть студентов вузов Крыма, входящих в первую группу идентифицируют 
себя с российской гражданской нацией. Вместе с тем, более половины опрошенных 
в данной группе (56,7%) ставят на первое место локальную/региональную идентич-
ность ("житель Крыма"), 4,3% – религиозную и этническую принадлежность. При 
этом системный интерес к различным аспектам прошлого, настоящего и будущего 
России проявляет каждый 3-5-ый из участников опроса. Отвечая на вопрос "Стре-
митесь ли Вы узнать больше о России?": позитивно ответили 23% в отношении 
истории страны, 25,3% – актуального периода развития; героев прошлого – 23%, 
героев настоящего – 19,5%, культурного наследия – 35,3%, современного искусства 
– 18,8%, географии и путешествий – 32,9%, жителей различных регионов, много-
численных народов нашей страны – 19,3%.
По мнению студентов вузов Крыма, для того, чтобы реализоваться как граждане 
РФ им необходимо обладать следующими качествами: беречь традиции (69,1%), 
гордиться победами предков (63,3%), говорить и думать на русском языке (42,8%), 
защищать слабых, стремиться к справедливости (41,2%), иметь российский паспорт 
(40,5%), быть причастными к великой культуре (37,4%).
В целом первый кластер – это студенты вузов Крыма, успешное завершение 
ресоциализации которых обусловило безусловно позитивное отношение к России 
и положительное восприятие всего российского, в том числе, русскости.
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2. Второй кластер – студенты с пролонгированным циклом ресоциализации.
Представители рассматриваемой группы в своем большинстве высоко оце-
нивают геополитический статус современной России: 63,3% из них считают нашу 
страну мировой державой с существенным потенциалом влияния на международ-
ные отношения. 
Треть представителей второго кластера рассматривают Россию в качестве 
сильнейшего мирового экономического игрока (31,3%).
Специфика культурного и духовно-нравственного потенциала современной 
России видится респондентам в то, что наша страна - это цивилизация, сохраняю-
щая традиционные ценности и ориентиры мировых религий (56,3%), цивилизация, 
соединяющая ценности и традиции Запада и Востока (33,9%), цивилизация, ориенти-
рованная на западные ценности (5,9%).
Символами России представители второго кластера, как и принадлежащие к 
предыдущему кластеру, считают государственную символику: флаг, герб и гимн 
(25,7%, 25,1% и 15% соответственно) и национального лидера – В.В. Путина (14,3%). 
При этом, 29,3% из анализируемой группы смогли дать содержательную трактовку 
символического значения российского флага, еще 16,5%– национального герба: 
независимость, величие, сила, несокрушимость. 3% респондентов воспринимают 
символическое наполнение российского герба как демонстрацию контроля над За-
падом и Востоком. Отвечая на вопрос "Знаете ли Вы слова российского гимна?", 
19,5% отметили вариант "Знаю и с удовольствием исполняю", 22,1% – "Знаю, но 
не привык/ла петь публично", 39,5% – "Знаю только некоторые фразы", 2,5% "Не 
знаю, но обязательно выучу", 7,4% – "Не считаю это важным".
Только 13,9% студентов вузов Крыма, входящих во вторую группу, иденти-
фицируют себя с российской гражданской нацией. Вместе с тем, более половины 
опрошенных в данной группе (53,6%) ставят на первое место локальную/регио-
нальную идентичность ("житель Крыма"), 7,1% – религиозную и этническую при-
надлежность. Отвечая на вопрос "Стремитесь ли Вы узнать больше о России?": 
позитивно ответили 20,7% в отношении истории страны, 15% - актуального периода 
развития; героев прошлого – 17,3%, героев настоящего – 11,8%, культурного на-
следия – 30%, современного искусства - 14,8%, географии и путешествий – 28,5%, 
жителей различных регионов, многочисленных народов нашей страны – 11,8%.
По мнению студентов вузов Крыма, для того, чтобы реализоваться как граж-
данам РФ необходимо обладать следующими качествами: беречь традиции (58,7%), 
гордиться победами предков (40,9%), говорить и думать на русском языке (40,6%), 
иметь российский паспорт (40,6%), защищать слабых, стремиться к справедливости 
(38,7%), быть причастными к великой культуре (32,3%), доверять согражданам 
(26%), платить налоги (19,4%). В целом представители второго кластера довольно 
позитивны в своих оценках России и воспринимают довольно положительно всё 
российское, однако, их установки на анклавную самоидентификацию не позволя-
ют им полностью принять российскую идентичность, что продлевает процесс их 
ресоциализации.
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3. Третий кластер – респонденты, ресоциализация которых затруднена.
Представители рассматриваемой группы следующим образом оценивают геопо-
литический статус современной России: 24,6% из них считают нашу страну мировой 
державой с существенным потенциалом влияния на международные отношения; 
37% – определяют РФ как региональную державу, ориентированную на постсо-
ветское пространство; 20,6% – воспринимают РФ в качестве лидера Евразийского 
пространства, инициатора международных интеграционных процессов в Евразии.
Специфика культурного и духовно-нравственного потенциала современной 
России видится респондентам в то, что наша страна - это цивилизация, соединя-
ющая ценности и традиции Запада и Востока (31,4%), цивилизация, сохраняющая 
традиционные ценности и ориентиры мировых религий (26,9%), цивилизация, ориен-
тированная на западные ценности (14,3%).
Символами России представители третьего кластера считают вслед за двумя 
предыдущими кластерами государственную символику: медведя, флаг и герб, В.В. 
Путина (15,3%, 11,9%, 9,6% и 10,7% соответственно). Еще около 14% указали на 
внешние стереотипы в понимании символов России (балалайка, водка и т.д.). При 
этом, только 19,8% из анализируемой группы смогли дать содержательную трактов-
ку символического значения российского флага, еще 10,2%– национального герба: 
независимость, величие, сила, несокрушимость. Отвечая на вопрос "Знаете ли Вы 
слова российского гимна?", 8,6% отметили вариант "Знаю и с удовольствием ис-
полняю", 13,8 % – "Знаю, но не привык/ла петь публично", 28,7% – "Знаю только 
некоторые фразы", 31,6% – "Не считаю это важным".
Только 4,6% студентов вузов Крыма, входящих во вторую группу, иденти-
фицируют себя с российской гражданской нацией. Вместе с тем, 31,4% в данной 
группе ставят на первое место локальную/региональную идентичность ("житель 
Крыма"), 11,1% – религиозную и этническую принадлежность. Отвечая на вопрос 
"Стремитесь ли Вы узнать больше о России?": позитивно ответили 16,4% в отно-
шении истории страны, 13,6% – актуального периода развития; героев прошлого 
– 12,4%, героев настоящего – 11,3%, культурного наследия – 28,2 %, современного 
искусства - 19,8%, географии и путешествий – 22%, жителей различных регионов, 
многочисленных народов нашей страны – 10,7%.
Таким образом, третий кластер – это студенты вузов Крыма, ресоциализация 
которых затруднена определенными сомнениями и отсутствием четкого представ-
ления о своем будущем в российском Крыму. Такие студенты имеют неоднознач-
ное представление об образе России, россиянах и русскости, что предопределено 
когнитивной недостаточностью и негативным жизненным опытом. Этот кластер 
студенчества нуждается в особых технологиях поддержки, социальной адаптации и 
жизненной навигации.
Результаты опросных методов дополним также данными киберметрии сообще-
ний молодых крымских пользователей социальных сетей. Применение словарей 
маркеров, указывающих на использование пользователями социальных сетей нега-
тивной и позитивной риторики в отношении России и всего российского, показывает 
некоторое доминирование положительной семантики: 54 % сообщений отражают 
преимущественно позитивную дискурсивную практику в отношении РФ, россиян 
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и русскости. Примерами таких устойчивых и интенсивно циркулирующих в про-
странстве социальных сетей словоупотреблений и фраз являются: «Мы на Родине!», 
«Крым – это Россия!», «Россия – великая страна!», «Россия - сила и мощь», «Гимн 
России – подпевай и гордись своей страной», «Россия, с тобою весь!», «Давайте 
поддержим Россию!», Россия вперед!!!», «Неизбежно! Всегда было и так будет! 
Земля – Русская!» и др.
Социально-демографический анализ авторов позитивных сообщений о России 
показывает преобладание среди них людей молодого возраста (26-35 лет), при этом 
среди авторов сообщений с негативной риторикой в отношении России доминирует 
возрастная группа 16-25 лет.
Рис. 7. – Возраст крымских пользователей – авторов сообщений с позитивной риторикой
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Анализ частот  циркулирования позитивных сообщений  России в соц альных 
сетях свидетельствует о преобладан  п лож тельно ориентированных документов 
в социальной сети «ВКонтакте», что говорит, как об общем тоне обсуждения крым-
скими пользователями отношения к России, так и ов целом популярности данного 
блогохостинга в среде молодых крымчан.
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Рис. 8. – Частота транслирования крымскими пользователями сообщений с позитивной риторикой в 












































































































































































































































































Подводя итоги исследования, перечислим основные выводы и заключения. 
Анализ показал преобладание в среде студентов вузов Крыма двух кластеров с по-
зитивным восприятием России, россиян и русскости. Первый кластер - студенты, 
ресоциализация которых в переходных условиях близка к завершению. Это те, кто 
не разочаровался в происходящем за оследн е два года и я ляются носит лями 
позитивных представлений о современной России и ее будущем. Респонденты 
данного кластера демонстрируют уверенность в высоком геополитическом и эко-
номическом статусе страны. Видя недостатки и трудности в развитии полуостро-
ва, представители данного кластера, тем не менее, ориентированы на ценности, 
транслируемые политической системой РФ: сохранение ценностей традиционных 
религий, обеспечение суверенитета страны, поддержание межнационального мира 
и т.д. Н ционально-госуда ственная идентич ость представителей ервого ла-
стера находится в стадии формирования, о чем свидетельствует превалирование 
региональной компоненты в системе идентичностей опрошенных. Вместе с тем, 
студенты данного кластера демонстрируют самый высокий уровень идентификации 
государственных символов России (30-50%), относительную когнитивную напол-
ненность представлений о культуре и истории страны.
В орой класт р включает в себя ст дентов, ресоц ализация которых от-
личается от первого кластера другой тадиальностью и интенсивностью. Это 
респонденты, которые, преимущественно позитивно относятся к происходящему, 
но более сдержаны в своих оценках в силу того, что часть из них не видит су-
щественных изменений. Их трудно назвать разочаровавшимися, вместе с тем, по 
сравнению с первым кластером, наблюдается большая акцентуация на социально-
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экономических проблемах полуострова. Они видят недостатки, но являются носителями 
скорее позитивного образа России.
В оценке геополитического статуса России данная группа придерживается 
позитивной оценки, однако, доля респондентов, разделяющих это мнение, ниже, 
чем в первом кластере.
Национально-государственная идентичность представителей второго кластера 
также, как и у принадлежащих к первому кластеру, находится в стадии формиро-
вания. Студенты данного кластера демонстрируют средний уровень идентификации 
государственных символов России, относительную когнитивную наполненность 
представлений о российской культуре и истории.
Третий кластер представлен респондентами – носителями неоднозначных 
представлений о современной России (это сочетание позитивных и сдержанных 
оценок России, россиян и русскости). Это студенты, чьи оценки и позиции во 
много отражают сомнения о своем будущем в российском Крыму. В отличие от 
представителей первого и второго кластеров, большинство студентов, входящих 
в данную группу определяют геополитический статус России как региональной 
державы, ориентированной на постсоветское пространство. Соответственно, боль-
шинство респондентов данной группы рассматривают статус российской экономики 
во взаимосвязи с особенностями постсоветского развития.
Несмотря на это, представителям третьего кластера, в целом, разделяют цен-
ности, транслируемые политической системой России: сохранение традиционных 
ценностей мировых религий, обеспечение суверенитета государства, поддержание 
межнационального мира. Вместе с тем, в третьем кластере более половины ре-
спондентов отметили, что Россия отчасти защищает свой суверенитет эффективно. 
Каждый десятый представить кластера считает, что Россия – это цивилизация, 
ориентированная на западные ценности. Национально-государственная идентич-
ность представителей третьего кластера находится в стадии формирования, о чем 
свидетельствует превалирование региональной компоненты в системе идентич-
ностей опрошенных. Студенты данного кластера демонстрируют низкий уровень 
идентификации государственных символов России, чаще, чем представители других 
кластеров упоминают символы-стереотипы, низкий уровень когнитивной наполнен-
ности представлений о культуре и истории России.
Пространство социальных сетей является средой для проявления не только 
позитивной, но и негативной риторики в отношении России, россиянам и рус-
скости. Наряду с доминированием положительной семантики в отношении всего 
российского, среда социальных сетей может указывать на присутствие иных оценок 
и иного восприятия России, что может быть связано, в том числе, с когнитивной 
бедностью определенной части крымской молодежи и ненаполненностью в их со-
знании образа России и россиян, сложностью в процессе формирования позитивной 
национально-государственной идентификации и в целом процесса ресоциализации.
Данные проведенного исследования указывают на необходимость активизации 
социальной политики в отношении молодежи Крыма, испытывающей затруднения 
в процессе ресоциализации и обретения новой государственной идентичности, 
применения технологий, формирующих когнитивную наполненность позитивных 
образов и символов российской культуры и истории, формирования уверенности 
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у крымской молодежи уверенности в стабильном и позитивном будущем в рос-
сийском Крыму.
Поддержка. Исследование реализовано при поддержке гранта РФФИ № 17-
06-00440 «Межнациональное и межрелигиозное согласие в студенческой среде 
Крыма и Севастополя: мониторинг и анализ уровня развития» на 2017-2019 годы.
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